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素謡星の1943年
　前年末，をとめ座の東部にたどり着いた海王星は，この1943年が明けると共
に，β星とη星との中聞で，秋分口占の北方1。ばかりの所を逆行してみる．三月22
日には太陽と封衝の位置にやって來て，六月11日目秋分黒占の北1。ばかりの所で
停留し，其の後は順行となる．順行は年末まで績けられるが，η星に達するの
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は年末である。13等級の衛星“トリトン”を連れてみるが，之れを見るのは．相
當な技量と大望遠鏡とが必要であるし，其の時機は四一五月頃が好い．此の星
を肉眼で見ることは出來ない．是非こ玉に添えた圖によって，小望遠鏡の覗野
中に捜索すべきである．
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